

































































年 1966 1975 1981 1986 1991 1996 1999 2001 2004 2006 2009 2012
事業所数 27,026 92,137 154,630 151,054 126,260 101,945 94,251 88,933 83,684 81,062 77,036 70,454
出典：2006年までは総務省『事業所・企業所統計』、2009、2012年は『経済センサス』
表２　喫茶店での１人１週間当たりのコーヒー飲料杯数
年 1983 1990 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012










































































































































































1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
図１　長久手市の人口（国勢調査）
表３　長久手市産業別就業者人口（国勢調査）
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
第一次産業 839 337 246 211 172 167 163 213 206
第二次産業 2,588 2,840 2,789 3,170 4,353 4,325 5,118 4,438 5,347
第三次産業 2,443 3,655 5,384 8,393 11,676 14,747 16,264 17,715 19,017


















































































































































































































Ａ 長久手 8:30‒17:00 土・日・祝 300 トースト・卵 × ○ 男性誌、女性誌
Ｂ 長久手 8:00‒19:00 火曜 380 トースト orホットケーキ・卵 × ○ 男性誌、女性誌
Ｃ 長久手 6:30‒11:30 日曜 380 トースト orおにぎり orおかゆ、卵、サラダ ○ ○ 男性誌、女性誌
Ｄ 長久手 6.30‒18.00 日曜 350 トースト・卵 ○ ○ 男性誌、女性誌
Ｅ 長久手 7:00‒18:00 日曜 350 トースト・卵 ○ ○ 男性誌、女性誌
Ｆ 長久手 7.30‒11.30 日曜 300 トースト・卵 ○ ○ なし
Ｇ 東 9:00‒18:00 第１月曜 400 トースト・卵 × ○ 男性誌、女性誌
Ｈ ○ 西 7:30‒20:00 無休 400 トースト・卵 × ○ 男性誌、女性誌
Ｉ 長久手 7:30‒17:00 月曜 380 トースト・卵・バナナ × ○ 男性誌、女性誌
Ｊ 西 7:30‒18:00 水曜 350 トースト・卵 × ○ 男性誌、女性誌
Ｋ ○ 南 9:00‒21:30 月曜 380 トースト orおにぎり・茶碗蒸し・サラダ × × なし
Ｌ ○ 市が洞 8:00‒22:00 無休 400 トースト・卵・ヨーグルト × ○ 男性誌、女性誌
Ｍ ○ 南 8:00‒24:00 無休 400 トースト・卵 × ○ 男性誌、女性誌
Ｎ ○ 長久手 7:30‒18:00 無休 500 黒糖パン、サラダ × ○ 男性誌、女性誌
Ｏ ○ 東 7:00‒20:00 無休 380 トースト・卵 × ○ 男性誌、女性誌
Ｐ 東 7:00‒13:00 月曜 350 トースト・卵 ○ ○ 男性誌、女性誌
Ｑ 北 8:00‒18:00 月曜 420 トースト・卵・サラダ ○ × 女性誌
Ｒ 西 7:00‒18:00 月曜 350 トースト・卵 ○ ○ 男性誌、女性誌
Ｓ 西 8:30‒15:00 土・日・祝 400 サンドイッチ ○ × 女性誌
Ｔ 東 7:30‒17:00 水曜 350 トースト・卵 ○ ○ 男性誌、女性誌
Ｕ ○ 北 7:00‒23:00 無休 400 トースト・卵・サラダ × ○ 男性誌、女性誌
Ｖ 南 8:00‒19:00 火曜 380 トースト・サラダ × ○ 男性誌、女性誌




































男性 127  57.2％













































































居住地 長久手 西 東 北 南 市が洞 合計 一致率
長久手 38 7 4 2 ─ 7 58 65.5％
西 7 7 ─ 1 ─ 1 16 43.8％
東 2 2 10 1 ─ 24 39 25.6％
北 12 1 1 6 ─ ─ 20 30.0％
南 5 ─ ─ 1 3 4 13 23.1％
市が洞 ─ 1 ─ ─ 1 4 6 66.7％
市外 12 17 2 11 2 25 69 ─
無回答 ─ 1 ─ ─ ─ ─ 1 ─



























































































































































来店 知人友人との会話 会話以外 合計
ひとり 44（55.7％） 35（44.3％）  79（100.0％）
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